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ABSTRAK 
Dwi Nopita Sari. K4312017. PENINGKATAN WRITING SKILLS PESERTA 
DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
PADA MATERI SISTEM REPRODUKSI DI KELAS XI MIPA 1 SMA 
NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, November 2016. 
Penelitian bertujuan untuk meningkatkan writing skills peserta didik 
melalui penerapan model Problem Based Learning pada materi Sistem 
Reproduksi di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016. Penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas, terdiri dari 3 siklus 
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah  peserta didik kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 3 Surakarta 
yang berjumlah 29, terdiri dari 14 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik 
perempuan. Data penelitian berupa hasil lembar kerja peserta didik di setiap fase 
Model Problem Based Learning. Uji validitas data menggunakan teknik 
triangulasi metode. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif, menggunakan 
model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil lembar kerja peserta didik dianalisis 
menggunakan  rubrik Mclean, et al  yang meliputi aspek konten dan konteks 
tulisan. 
Hasil penerapan model Problem Based Learning menunjukkan 
peningkatan konten dan konteks tulisan peserta didik. Persentase konten tulisan 
peserta didik Pra Siklus/Siklus I/Siklus II/Siklus III secara berturut-turut adalah 
Level 1 skor 2, skor 3 (70,58%; 29,42%)/Level 1 skor 2, skor 3, skor 4 dan skor 5 
(18,64%; 47,03%; 25,85%; 8,47%)/Level 1 skor 2, skor 3, skor 4 dan skor 5 
(10,78%; 41,18%; 35,78%; 12,25%)/Level 1 skor 2, skor 3, skor 4 dan skor 5 
(11,76%; 29,41%; 43,89%; 14,93%). Persentase konteks tulisan peserta didik Pra 
Siklus/Siklus I/Siklus II/Siklus III secara berturut-turut adalah Level 1 skor 2, skor 
3 (82,35%; 17,65%)/Level 1 skor 1, skor 2 dan skor 3 (4,24%; 43,64%; 52,12%) 
/Level 1 skor 1, skor 2, skor 3 dan skor 4 (4,41%; 33,82%; 51,96%; 9,8%)/Level 1 
skor 1, skor 2, skor 3 dan skor 4 (2,71%; 19,46%; 63,35%; 14,48%).  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 
writing skills peserta didik melalui penerapan model Problem Based Learning 
pada materi Sistem Reproduksi di kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 3 Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016. 
 
 
Kata Kunci: konten tulisan, konteks tulisan, writing skills, model Problem Based 
Learning 
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ABSTRACT 
Dwi Nopita Sari. K4312017. THE IMPROVEMENT OF STUDENTS’ 
WRITING SKILLS USING PROBLEM BASED LEARNING MODEL ON 
BASIC COMPETENCE OF REPRODUCTION SYSTEM AT CLASS XI MIPA 
1 OF SMA NEGERI 3 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Thesis. Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. 
November 2016. 
The research aims to improve students’ writing skills using Problem 
Based Learning Model on Reproduction System Chapter at class XI MIPA 1 of 
SMA Negeri 3 Surakarta in academic year 2015/2016.  The research is 
Classroom Action Research, consist of three cycles. Each cycle consist of 
planning, action, observation, and reflection step. Subject of the research is 29 
students at class XI MIPA 1 SMA Negeri 3 Surakarta in academic year 
2015/2016. Data was collected through documentation of students’ work report in 
every phase of Problem Based Learning model. Data validation was done by 
triangulation method. Data was analyzed describe qualitatively, with Miles and 
Huberman model include data reduction, data display, and conclusion drawing. 
Data was analyzed with Mclean, et al rubrics based on content and context of 
students’ written product.  
The result showed Problem Based Learning model improved students’ 
writing skills. The percentage of students’ content aspect in pre-cycle/cycle I/ 
cycle II/ cycle III is Level 1 score 2, score 3 (70,58%; 29,42%)/ Level 1 score 2, 
score 3, score 4 and score 5 (18,64%; 47,03%; 25,85%; 8,47%)/Level 1 score 2, 
score 3, score 4 and score 5 (10,78%; 41,18%; 35,78%; 12,25%)/Level 1 score 2, 
score 3, score 4 and score 5 (11,76%; 29,41%; 43,89%; 14,93%). The percentage 
of students’ context aspect in pre-cycle/cycle I/ cycle II/ cycle III is Level 1 score 
2, score 3 (82,35%; 17,65%)/ Level 1 score 1, score 2 and score 3 (4,24%; 
43,64%; 52,12%)/Level 1 score 1, score 2, score 3 and score 4 (4,41%; 33,82%; 
51,96%; 9,8%)/Level 1 score 1, score 2, score 3 and score 4 (2,71%; 19,46%; 
63,35%; 14,48%).  
The conclusion of the research was students’ writing skills improved 
using Problem Based Learning Model on Reproduction System Chapter at class 
XI MIPA 1 of SMA Negeri 3 Surakarta in academic year 2015/2016. 
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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah Maha 
Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah: 216). 
 
Beruntunglah kamu berbekal ilmu, pergunakanlah ilmu yang telah didapatkan 
dengan sebaik-baiknya (Bapak & Ibu). 
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